目次 by 金沢大学保健管理センター
次巻頭言日本の医療を左右する二つの会議
第一部年報
Ｉ、業務報告
１．保健管理センターにおける主要行事･……・……..……………・・・……・・・……・……１
２．学生等に対する定期健康診断･…・…・…・……・…・…・………・…………・…・……・６
１）定期健康診断項目・・・・・・・….．…・…・…･……・・・………..…・…..…・・・・・・・・・…・６
２）定期健康診断の受診現状.．……・…………・…・………・・・…..………..…..…・７
（１）受診状況とその経年推移..……・・・・・・・・………..…・・・・・……………..………・７
ａ）受診状況…・……………・・・・……………・・・…・・………・……………・７
ｂ）受診状況の経年推移･…・・・・..…・……・…・…………・・・…..…・…………１０
３）定期健康診項目の判定基準………・…..…………………..……………・…・…１１
（１）血圧..…・……・………………・…・・・・・…………..…………・…・……・１１
（２）尿所見・…………・・…・……・・・……..・・・・………・……・…・…………・・・１１
（３）胸部Ｘ線写真・…・…・…・・・…・・・…・・…..…・・・・・…………・………………１１
（４）心電図記・・・・・……・・・・・・・・・……..………..……・・・・……・………………１１
４）定期健康診断の身体検診結果･…………・………………・…・・・……・・・・…・……１２
５）定期健康診断の検査検診結果……………・……・…・…・…・…………・…・…・…１５
（１）血圧…..…・…・・・・…・・・……・・・・・・・・..…..…・・・…・・・・……・・・….．…..…１５
（２）尿所見・・・・..…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……..…..……・・・・…・・・・・・・・……・……・１７
（３）胸部Ｘ線写真………………･…・…･……・・・・・…・………・….．…・………１９
（４）心電図……・……..…・・・・.．…・・・…・…・・・……………・………….．……２１
（５）血液検査……・…・……・・・・．.…………・…………・………・……………２２
（６）再検査実施状況……・……・・・・・…・…・………………..……..…….．……２４
３．学生に対する保健活動……・…・・・・..……・・・・・・・………・…・・・・…………….．…２５
１）保健管理センター利用状況….．……・……・……・………..…・………..………２５
２）学生相談に関する利用状況･…・……・・・…………・…・………・………・…・……２５
３）ビア・サポート・ルームの活動状況…・………………・…・…・……..………．.…２６
（１）メンバー構成……………………..…．．……..…・…………..…・・・・・……２８
（２）ビア・サポーターへの訓練プログラム…・………………………・……………・・２９
（３）活動概要..…………………・…・….．………………・・・…・・・…・…..……２９
（４）利用状況……・…………………・・・・…・・…・・・・・…..………..………．.・・・２９
４）その他の利用状況・…・…………・・・・…・…・……..……………..…・……・…３０
（１）特別健康診断等………………・………………・……・………………．．…３０
（２）学生課外活動団体のための検診……・…・・・………………..……．．………．．…３０
（３）各種証明書の発行・・・………………………………..………………・・・・…３０
４．留学生に対する保健活動…・………・……………．.………………・………．.…３１
５．教I職員に対する健康診断・……………・………・…・…….．……．.……．.………３２
６．教職員に対する保健活動……・…..………・・・・..……・……・…..……・……..…３６
１）保健管理センター利用状況一覧…･…………･…．．…・………・…．．…･…………３６
Ⅱ教育及び広報活動…････………………・…………….．………………・････……３７
１学生等に対する保健衛生及び精神衛生指導..…………・………・……..….．………・・３７
１）健康の維持・増進に関する資料の提示・配布･…・………・…………・…･………・…３７
２）「金沢大学保健管理センターだより」発行……・…･……・……･…･………・………３７
２．保健管理センターホームページ……・……・…・……・………．.…・…・・・…・………３７
３．ＡＥＤおよび救急蘇生法講習会……・・・・……・・・……・…・…・………………・……３７
４．学生.及び教職員に対するメンタル・ケアとカウンセリング法についての講習・・・……・……・３９
Ⅲ研修等と安全衛生活動………・………..…・・・・..…・…..…・………..……・……・４１
１．研修・研究集会・講演会等……．．………･･･…･……………………･……．.……４１
１）平成19年度全国大学保健管理協会：東海・北陸地方部会第33回保健管理担当職研究会．.…・４１
２）平成19年度全国大学保健管理協会：東海・北陸地方部会研究集会.．……・・・・…………・・４１
３）第45回全国大学保健管理研究集会………・………・・・…………………・……･・・・４１
４）全国大学保健管理協会：第３１回北陸地区保健管理担当職研究会・……….．…………・・・・４１
５）平成19年度東海・北陸地区メンタルヘルス研究協議会……………………．．……・…４１
６）第４１回全国学生相談研究会議／平成19年度学生支援合同フォーラム………．.……・・・…４１
２．金沢大学における安全衛生活動………・…・……・……..…..…．.….．…・・……・…４２
１Ｖ資料・・・・・・・・……・・・…・・・・・・・・・…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・…・……・・・・…・……..…４５
第二部紀要
Ｌ業績．.……･……………・・・………・…・…・……..…..…・……………・・・・…５１
Ｌ健康科学部門..………・……・・・……………・・・………・……………・………５１
２スポーツ教育部門…･…・……………．．………・………・………．．……・…･…５９
Ⅱ研究報告．.・・・・……..…・…・・・…・…．.……・………・・・・・…・……・・・・…・…..…６２
学生生活への適応について考える…………..……………・…………・…・…・………・６２
平成１９年度新入生の健康調査結果一健康関連QOL尺度SF-36の導入一………･……………６５
日本学生相談学会第２６回大会シンポジウム
教員と学生に対する教育を考える－ＦＤ義務化を迎えて－．…・……・…・…･･･……．.……・７０
概要…・……..…・・・・・・・・・・・・…・・・・….・・・…・・…・・・・・…・・・……・…・・・・..…・・・……８３
Ｌ保健管理センター概要.．……・・・・……・…．.…・・・….……..…．.……・・・・……..…８３
１．保健管理センター職員..…………………･………………・・・…．.…………・・・・８３
２．非常勤講師等…・・・・・…・………・…・……・・・・..……・・・・..………・……・・・・…・８３
あとがき……・…………………………・…………………………・………・…・・８５
